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Автоматизированная система управления зданием позволяет со-
кратить расходы не только на этапе строительства, но и в процессе 
дальнейшей эксплуатации за счет снижения энергопотребления. За-
пуск систем отопления, вентиляции и кондиционирования произво-
дится автоматически по мере необходимости. Контроль освещения 
осуществляется в зависимости от уровня освещенности, сезона и при-
сутствия в помещении людей. Затенение зависит от скорости ветра и 
позиции солнца. Система автоматизации здания должна соответство-
вать международным стандартам DIN EN ISO 16484. 
Для автоматизации в промышленности используется большое ко-
личество различных протоколов, в то время как автоматизация зданий 
базируется на одном единственном унифицированном протоколе, 
утвержденном международным стандартом DIN EN ISO 16484. Для 
отдельных задач существуют специальные протоколы, кото-
рые интегрируются в систему автоматизации здания. 
KNX (EIB) для инженерных систем здания, LonMark для ком-
плексной автоматизации помещений, M_Bus для измерения потреб-
ления энергоресурсов и биллинговых систем, а также PROFIBUS или 
MODBUS и другие протоколы. Все они осуществляют целенаправ-
ленный обмен информацией и с течением времени совершенствуются 
и развиваются. 
Системы освещения, охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
общего энергообеспечения ориентированы на интеграцию в единую 
систему BACnet.  
Разработанная мною методика управления инженерными систе-
мами зданий и сооружений отображает правила общей работы раз-
личных подсистем и оборудования (interoperablity). 
Основана на обмене данными по сетевому протоколу BACnet.  
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